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 8）2009年 3月期の国内売上高は 12兆 1,867億円であったのに対して，国外売上高は 13兆 8,383億円 (内
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表１　ケイマン諸島の企業数
2006 2007 2008
人口(人) 53,172 54,986 57,009
　内ケイマン人(人) 30,840 31,342 31,858
銀行 291 281 278
信託 134 138 141
キャプティブ保険 767 793 805
投資信託 8,134 9,413 9,870
ケイマン証券取引所（CSX）上場 1,225 1,748 1,579
登録企業 83,532 87,109 93,693
，
出所：Cayman Islands Government, Economics and Statistics Office (2009) p.6，pp.31-36
表2　英領バージン諸島の企業数
2006 2007 2008
銀行，信託銀行，信託会社等 354 364 364
キャプティブ保険 400 392 319
投資事業(ライセンス） 452 489 581
投資事業(登録認可) 2,571 2,731 2,953
登録企業 注774,573 404,321 414,620
注：2006 年の登録企業には、登録されているが活動実態がないものも含む。
　　　なお，2009 年 7 月末の人口は CIA "The World Factbook" によると 24,491 人である。
出所：British Virgin Islands, Financial Services Commission (2009) #5, #9, #13
表3　バミューダの企業数
2005 2006 2007
登録企業 13,861 14,267 18,719
　内，外国企業 12,599 12,861 13,850
　注：2009 年 7 月末の人口は CIA "The World Factbook" によると 67,837 人である。
出所：Government of Bermuda, The Cabinet Office, Department of Statistic (2009) p.6
表4　香港の企業数
2006 2007 2008
人口(人) 6,909,500 6,952,800 6,988,900
地域統括本部 1,167 1,246 1,298
支社 2,617 2,644 2,584
公企業 8,376 9,052 9,665
私企業 583,568 645,986 701,101
非香港企業 7,709 8,081 8,487
出所：香港特別行政府公司注冊処ホームページ
　　　(http://cr.gov.hk/sc/statistics/index.htm)
　　　Government of the Hong Kong Special Administrative















































































































































































































リヒテンシュタイン OECD20090402-Tax Haven 118,040
ルクセンブルク OECE20090402-Financial Centre 108,217
バミューダ OECD20090402-Tax Haven 86,450
アイスランド 62,033
アイルランド 59,540
ケイマン諸島 OECD20090402-Tax Haven 57,222
スイス OECE20090402-Financial Centre 56,579
サンマリノ OECD20090402-Tax Haven 55,055
英領ヴァージン諸島 OECD20090402-Tax Haven 51,273
オーストリア OECE20090402-Financial Centre 44,652
アンドラ OECD20090402-Tax Haven 43,504
ベルギー OECE20090402-Financial Centre 43,470
モナコ OECD20090402-Tax Haven 40,090
マカオ 39,731
シンガポール OECE20090402-Financial Centre 36,370
日本 34,225
ブルネイ OECE20090402-Financial Centre 31,759
タークス・カイコス OECD20090402-Tax Haven 29,706
香港 28,685
　　国　　　名
表 5　一人当たり名目 GDP　( ドル， 2007 年）
出所：UNSD "National Accounts Estimates of Main Aggregates"
　　　OECD "A Progress Report on the Jurisdictions Surveyed by the
　　　OECD GLOBAL FORUM in Implementing the Internationally 
　　　Agreed Tax Standard"
　注："OECD20090402-Tax Haven" は，2009 年 4 月公表のリストで "タッ
　　　クス・ヘイブン "に入った国。"OECD20090402-Financial Center"







































約の締結・改訂が報じられている。日本経済新聞 2009年 6月 26日夕刊 3ページ。































20）Glenn R. Simpson. (2005, November 7). Wearing of the Green: Irish Subsidiary Lets Microsoft Slash 
Taxes in U.S. and Europe; Tech and Drug Firms Move Key Intellectual Property To Low-Levy Island 
Haven; Center of Windows Licensing. Wall Street Journal  (Eastern Edition), p.A.1.
21）Garmin社（台湾国際航電股份公司）は，Form10-Kでは本社所在地が”P.O. Box 10670, Grand 















　現在は HDD の OEM を積極的に行っており Hewlett-Packard，Dell， EMC，IBM， 
Lenovoなど，世界中の主要なパソコンメーカーに製品を供給している。また，TDK，富士電機，
昭和電工などから部品供給を受けている。現在も本社はケイマン諸島にあり，アメリカ証券取
引委員会に提出した 2009年度の Form 10-Kでは，本社所在地が ”P.O. Box 309GT Ugland 








22）日経産業新聞 1995年 9月 22日 7ページ。
23）日経産業新聞 2005年 12月 22日 10ページ。
24）日経産業新聞 2000年 3月 31日 22ページ。なお，2008年 8月以降は NASDAQに移転している。
25）Ugland Houseは企業登記上の住所として著名な 5階建ての建物であり，2008年のアメリカ会計監査院
(GAO)の報告書によると，Maples and Calder law firmという企業 1社が入居して企業登記サービスを提





















Revenue Current Tax Expense
図 2　Seagate Technorogy 社の業績の推移
出所：Seagate Technorogy社 Annual Report 2000-2009より作成
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引き受けさせることでアメリカにおける費用を増やす操作も行われるようになった。課税対
象所得が国外に流出することから，税収ロスがアメリカの国家財政に与える影響が懸念され































26）山崎昇 (2007) 24, 28ページ。なお，わが国においても，三角合併の解禁にともなって平成 19年（2007年）
の税制改正においてインバージョン対策税制が導入されている。同 72ページ。
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